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Σύμμεικτα 
ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
( i 1914) 
Είς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών 
ανήκει καί ή προσπάθεια νά γνωρίσωμεν τόν βίον καί τήν δράσιν ολων τών 
μεγάλων εκείνων τέκνων τής Μακεδονίας, τά όποια είς τό άπώτερον ή εγγύς 
παρελθόν έδρασαν είς τάς διαφόρους εκδηλώσεις τής ανθρωπινής ενεργείας 
καί προσέφερον τάς πνευματικός καί ύλικάς των δυνάμεις προς έξυπηρέτησιν 
τής επιστήμης, τής κοινωνίας καί τής πατρίδος. Οί έργάται ούτοι τοΰ ΚαλοΟ 
καί τοΰ Άγαθοΰ εΤναι πολλάκις ό άντικατοπτρισμός τής ψυχοσυνθέσεως καί 
τής δυναμικότητος του λαοΰ μας. 
Άπαρχήν τοΰ οφειλομένου προς τοιούτους εκλεκτούς Μακεδόνας φόρου 
τιμής καί ευλαβούς σεβασμού κάμνομεν μέ τήν βιογραφίαν του ΠΕΤΡΟΥ Ν. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενός τών μάλλον εκλεκτών τέκνων τής θεσ)νίκης, δστις 
κατηνάλωσε όλόκληρον τήν ζωήν του είς τήν καλλιέργειαν τών Ελληνικών 
Γραμμάτων καί είς τήν έξυπηρέτησιν τής Ελληνικής επιστήμης. Ή βιογραφία 
αυτή βασίζεται κυρίως έπί του επιμνημόσυνου λόγου τοΰ μαθητού αυτού καί 
μετέπειτα συνεργάτου έν τω Ίστορικω Λεξικω Σ τ α μ α τ ί ο υ Β. Ψ ά λ τ η , έκ-
φωνηθέντος έν τή αίθούση τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθη­
νών τή 18η Ίαν. 1915 έπί τή Α' έπετείω τοΟ θανάτου τοΟ Π. Παπαγεωργίου 
(Βλ. «Άθηνάν» τόμ. 27 ('Αθήναι 1915) σελ. 177- 189). Ή πρόθεσίς μας είναι νά 
κάμωμεν γνωστά είς εύρύτερον κύκλον τά εκεί λεχθέντα. 
Ό Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου έγεννήθη τώ 1859 έν θεσσαλονίκη καί άπέ-
θανεν τω 1914 έν 'Αθήναις. Διακούσας έν τή γενέτειρα αύτου τά έγκύκλια μα­
θήματα, ενεγράφη κατόπιν, μόλις δεκαεξαετής, είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του 
έν'Αθήναις Έθνικοΰ Πανεπιστημίου, οπού έπί τριετίαν έσπούδασε φιλολογίαν. 
'Ακολούθως μετέβη χάριν ευρύτερων σπουδών είς τήν Ίέναν, τήν Λειψίαν καί 
τό Βερολϊνον, είς τά Πανεπιστήμια τών οποίων έσπούδασεν έπί πενταετίαν 
(1878-1883). Χάριν παλαιογραφικών μελετών μετέβη καί παρέμεινεν έπί έξά-
μηνον καί είς τήν Ίταλίαν. 
Ευρισκόμενος έτι έν Γερμανία, έδημοσίευσε τω 1880 έν τω περιοδικω 
Άθηναίω « Δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς ε ί ς Σ ο φ ο κ λ έ α κ α ί ε ί ς τ ά α π ο σ π ά ­
σ μ α τ α τ ώ ν τ ρ α γ ι κ ώ ν π ο ι η τ ώ ν » καί γερμανιστί Kritische und pa-
läographishe Beiträge zu den alten Sophokles' Scholien», αϊτινες προεκάλε-
σαν επαίνους του Wecklein, Weil, Keibel. Πριν δέ ύιτοστή έν Ίένη τάς έπί 
διδακτορία εξετάσεις, έδημοσίευσεν έν Λειψία έτέραν διατριβήν «Der Codex 
Laurentianus von Sophokles und eine neue Kollation der Scolia- Texte», έν 
τή οτιοίσ κατέδειξεν οτι ή έν τω κώδικι τούτω φερομένη γραφή Κλυταιμήστρα 
εΤναι καί ό ορθός τύπος του ονόματος καί ουχί, ώς συνήθως γράφεται, ό τύ­
πος Κλυταιμνήστρα. Τήν γνώμην ταύτην κατεπολέμησαν γερμανοί φιλόλογοι, 
έν οΤς καί ό πολύς Wilaraovitz, έν τέλει δμως έγένετο ύφ' ολων αποδεκτή. 
Μετά τήν έν Γερμανία άποπεράτωσιν τών σπουδών του καί τήν πανηγυ-
ρικήν ύπό τής φιλοσοφικής σχολής τοΰ έν Ίένη Πανεπιστημίου άνακήρυξίν του 
είς διδάκτορα τής φιλοσοφίας, επανήλθε τω 1883 είς τήν Ε λ λ ά δ α . 
Κάτοχος ολων εκείνων τών προσόντων, άτινα απαιτούνται διά τήν κα-
τάρτισιν τελείου έπιστήμονος, ήτοι όξύνοιαν καταπλήσσουσαν, κρίσιν ού τήν 
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τυχούσαν, μνήμην άπέραντον, φιλεργίαν καί φιλοπονίαν μέχρις υπερβολής έξι-
κνουμένην, καί διαθέτων άφθονα υλικά μέσα, αφειδώς ύπό τών γονέων του πα­
ρεχόμενα, κατώρθωσεν ό Π. Παπαγεωργίου νά καταστή τέλειος καί δεδοκιμα-
σμένος φιλόλογος καί νά έπιβληθή εις τόν έπιστημονικόν κόσμον άπό νεαρω-
τάτης έτι ηλικίας. 
Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου ( f 1914 ) 
"Αμα τή έκ τής Γερμανίας έπανόδω του, μετέβη είς Φιλιππούπολιν καί 
διωρίσθη έν τοις Ζαριφείοις Διδασκαλείοις, τών οποίων διετέλεσε καθηγητής 
τών Ελληνικών άπό τοΰ 1884 μέχρι τοΰ 1888. Έκεΐ προητοίμασε τήν κριτικήν 
Ικδοσιν τών σχολίων τοΰ Σοφοκλέους, τήν οποίαν ό γνωστός μέγας εκδοτικός 
οΐκος τής Λειψίας Teubner άνέθηκεν αύτω, καί ήτις είδε τό φώς τω 1888. 
Κατά τήν έν Φιλιππουπόλει διαμονήν του έπεσκέψθη τήν παρά τήν Στε-
νήμαχον περιώνυμον μονήν τής Θεοτόκου καί περιέγραψε τά έν αύτη πολύτιμα 
χειρόγραφα καί άλλα μνημεία είς δύο πραγματείας δημοσιευθείσας έν τώ « Ή-
μ ε ρ ο λ ο γ ί ω τ ή ς Α ν α τ ο λ ή ς » , καί έν τή Beri. Phil. Wochenschrift 
τού 1889 σελ. 821 κέξ. Μετά ëv έτος κατελαμβάνετο ύπό τών Βουλγάρων ή 
Μονή καί κατέστη ούτως αδύνατος τού λοιπού ή ύπό "Ελληνος έπιστήμονος 
έξέτασις τών μνημείων αυτής. 
Έκ Φιλιππουπόλεως μετέβη είς Σέρρας, ένθα διωρίσθη Γυμνασιάρχης 
τού έκεΐ Ελληνικού Γυμνασίου, είς ην θέσιν παρέμεινε μέχρι τού 1894. Ευρι­
σκόμενος έν Σέρραις ήσχολήθη μέ Ιστορικάς καί τοπογραφικός έρευνας τής 
πόλεως ταύτης, τά πορίσματα τών οποίων έξέθηκεν έν εκτενέστατη πραγμα­
τεία, παράσχων ούτω πολύτιμον συμβολήν είς τήν Βυζαντινήν Ίστορίαν καί 
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τήν Άρχαιολογίαν, διότι μετά τήν πυρπόλησιν τής πολύπαθους ταύτης μακε­
δόνικης πόλεως, έξ αυτής καί μόνης δύναται ό Ιστοριοδίφης καί αρχαιολόγος 
νά άντληση πλείστας πληροφορίας. 
Ένω ακόμη διέμενεν έν Σέρραις, έδημοσίευσε τω 1892 έν τω περιοδικω 
ΑΘΗΝΑ, σπουδαιοτάτην πραγματείαν : « Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς Κ ρ ι τ ι κ ά Ί 
κ α ί π α λ α ι ο γ ρ α φ ί κ α ί ε ί ς ' Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς ' Α θ η ν α ί ω ν Π ο λ ι ­
τ ε ί α ν », έν τή οποία πλείστα χωρία επιτυχώς διορθοΰνται καί αποκα­
θίστανται. 
Άποχωρήσας τού έν Σέρραις Γυμνασίου μετέβη εις Μυτιλήνην, 'ένθα 
διωρίσθη γυμνασιάρχης του έκεΐ Γυμνασίου, παρέμεινε δέ τοιούτος μέχρι τού 
1899. Έν Μυτιλήνη ευρισκόμενος έδημοσίευσεν πλείστας ανέκδοτους έπιγρα-
φάς τής νήσου. Τό έργον τούτο έξηκολούθησε καί βραδύτερον, έκδώσας τω 
1913 τήν περισπούδαστον πραγματείαν ύπό τήν έπιγραφήν « ΡΟΔΟΣ καί ΛΕΣ­
ΒΟΣ κατά ψήφισμα τοΰ Γ' αιώνος, νεοφανές έν Έρεσω » 
Διαμείνας έν Μιτυλήνη μέχρι τοΟ 1899, απεφάσισε νά έπιστρέψη είς τήν 
Θεσσαλονίκην καί νά άφιερωθή αποκλειστικώς είς έπιστημονικάς μελετάς."Ισως 
έπέδρασεν είς τοΟτο καί διάταξις τού Κοινοτικού Κανονισμοΰ τής Θεσσαλο­
νίκης, ή όποια εΐχε δυστυχώς καταστήση αδύνατον τόν διορισμόν τού διακε­
κριμένου έπιστήμονος είς τό Γυμνάσιον τής γενέτειρας του, τούθ' δπερ ούκ 
ολίγον τόν εΐχε πικράνει. 'Αντιθέτως, ό αείμνηστος Πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ' 
τω προσέφερε μετά χαρακτηριστικής επιμονής τήν £δραν καθηγητού έν τή έν 
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη τού Γένους Σχολή· ό Παπαγεωργίου δμως άπε-
ποιήθη ν' άποδεχθή τήν τιμητικήν έκείνην πρότασιν. Ούτω ή ένδεκαετία, τήν 
οποίαν διήλθεν έν τή γενέτειρα του, άπό τοϋ 1899 μέχρι τού 1910, ύπήρξεν ό 
ευτυχής σταθμός καί ή μάλλον καρποφόρος περίοδος τού επιστημονικού 
του βίου. 
Εΐχεν ήδη δημοσιεύσει 16 διατριβάς είς τόν Σοφοκλέα, οπότε ό έν Κων­
σταντινουπόλει ' Ε λ λ η ν ι κ ό ς Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ς Σ ύ λ λ ο γ ο ς , έκτιμών τήν 
εύσυνείδητον έρευνητικήν καί κριτικήν έπίδοσιν τού σοφού Μακεδόνος, τω 
άνέθηκε τήν έν τή « Ζ ω γ ρ α φ ε ί ω Β ι β λ ι ο θ ή κ η » έ'κδοσιν τών τραγω­
διών τού ποιητοϋ. 
Ώ ς πρώτην προς Ικδοσιν εξέλεξε τήν ΗΛΕΚΤΡΑΝ, εργασθείς προς τούτο 
άπό τής 26ης 'Οκτωβρίου 1899 μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1906. Τό έργον, άντ-
άξιον τών καταβληθέντων έπί όλόκληρον έπταετίαν αδιάλειπτων κόπων καί 
μόχθων, πλήρες κριτικών καί ερμηνευτικών σχολίων, είδε τό φώς τω 1910. Ή 
εργασία αυτή, αποτελούσα τό μέγιστον τών Εργων του, έθαυμάσθη καί εκρίθη 
έπαινετικώτατα ύπό τών ημετέρων καί ευρωπαίων κριτικών, έν ταύτφ δ' δτυχε 
και του βραβείου τής 'Ακαδημίας τού Μονάχου έκ του κληροδοτήματος του 
Θερειανοΰ, ώς καί του βραβείου Ο ι κ ο ν ό μ ο υ τής έν Τεργέστη ελληνικής 
Κοινότητος. 
Αυτός ούτος ό Παπαγεωργίου έθεώρει τά σχόλια είς τήν ΗΛΕΚΤΡΑΝ 
ώς τήν κορωνίδα όλης τής φιλολογικής καί επιστημονικής έν γένει παράγω -
γης του, ή μόνη του δ' επιθυμία καί ευχή ήτο νά ζήση τόσον, όσον θά έχρειά-
ζετο διά νά σχολιάση καί έκδώση δλα τά έ'ργα τού αρχαίου μεγάλου Τρα-
γωδοΰ. Τάς εργασίας έν γένει του Π. Παπαγεωργίου, τών οποίων πολλαί έδη-
μοσιεύθησαν έν τή « Byzantinische Zeitschrift », έν τή « ' Α θ η ν ά » καί έν άλ" 
λοις περιοδικοΐς, διακρίνει αυστηρά καί ευσυνείδητος κριτική. 
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Κατά τήν έν θεσσαλονίκη διαμονήν του ό Παπαγεωργίου ήσχολήθη 
ιδιαιτέρως, μέ άξιοθαύμαστον έπιμονήν καί χαρακτηριστικήν εύσυνειδησίαν, 
είς τήν Ιρευναν, περισυλλογήν καί μελέτην ολων τών αρχαιολογικών καί Ιστο­
ρικών εκείνων στοιχείων, τά όποια αφορούν είς τήν ίστορίαν καί είς τήν άρ-
χαιολογίαν τής Μακεδόνικης Πρωτευούσης. Ούτως έξήτασε τους κώδικας καί 
τά χειρόγραφα, τά άποκείμενα είς τά έν τή πόλει καί τά περίχωρα μοναστή­
ρια. Τρέχων δπου ή σκαπάνη κατέρριπτε αρχαία τείχη ή παλαιάς οίκοδομάς, 
περιτρέχων τά τείχη τής πόλεως, κατερχόμενος είς φρέατα καί υπόγεια, ανερ­
χόμενος είς μιναρέδες, εισερχόμενος είς τζαμία καί ευρισκόμενος είς άδιάλει-
πτον έρευνητικήν κίνησιν, κατώρθωσε ν' άνευρη, περισυλλέξη, ανάγνωση καί 
έρμηνεύση πλείστας έπιγραφάς ανέκδοτους, τών οποίων ήτοίμαζε τήν Ικδοσιν 
"Οπου εύρισκε παλαιάς βυζαντινάς είκόνας έφρόντιζε νά περισωθούν δι' άφιε-
ρώσεώς των είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν. 
Συνδεόμενος δι' Ιδιαιτέρας φιλίας μέ τόν υίόν τού τότε Βαλή θεσσαλο­
νίκης, έπέτυχεν ό Παπαγεωργίου ν' άποφασισθή ύπό τής Τουρκικής Κυβερνή­
σεως ή κατά τό 1907 άνακαίνισις του ώς τζαμιού τότε χρησιμεύοντος ναού τοΰ 
αγίου Δημητρίου, καί νά καταρτισθή προς τούτο ειδική επιτροπή, τής οποίας 
μέλος διωρίσθη καί ό σοφός Μακεδών. Εργασθείς έντατικώς έπί όλόκληρον 
έπτάμηνον, επέτυχε τήν εντεχνον άφαίρεσιν τών κρυπτόντων τάς αρχαίας ψη-
φιδωτάς είκόνας χρωματισμών καί τήν άποκάλυψιν έν ολη αυτής τή αϊγλη τής 
αρχαίας λάμψεως καί μεγαλοπρέπειας τού Ιστορικού εκείνου ναού. Έπί τή 
ευκαιρία δέ εκείνη έδημοσίευσεν έμπεριστατωμένην μονογραφίαν έν τή « Byz. 
Zeitschrift » ύπό τήν έπιγραφήν « Μ ν η μ ε ί α τ ή ς έ ν θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η λ α -
τ ρ ε ί α ς τ ο ϋ ' Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ >. 
Έπί τή βάσει ολων τών ανωτέρω καί άλλων στοιχείων συνεκέντρωσεν 
ό Παπαγεωργίου πολύ ύλικόν, έπ' αυτού δέ στηριζόμενος ήθελε νά συγγράψη 
Ιστορίαν τής θεσσαλονίκης. Έκτος τούτου είχε περισυλλέξει ούτος καί άλλο 
πολύτιμον, τό όποιον — κατά τήν Ιδίαν του όμολογίαν — άπήτει 20 ετών έπε-
ξεργασίαν καί κατάταξιν, διά νά καταστή δημοσιεύσιμον. Μεταξύ τού ανεκ­
δότου αυτού ύλικοΰ σπουδαίαν θέσιν κατεΐχον τά σχόλια είς δύο άλλας τρα­
γωδίας τού Σοφοκλέους, at έπιγραφαί τής θεσσαλονίκης καί ή Ιστορία τής 
πόλεως ταύτης. Δυστυχώς ό έπελθών τω 1914 θάνατος τού σοφού Μακεδό-
νος έματαίωσε τήν έπεξεργασίαν καί δημοσίευσιν δλου αυτού τού υλικού, 
αγνωστον δέ είναι, έάν περιεσώθη καί πού ευρίσκεται τούτο σήμερον. 
Έκ παραλλήλου ήσχολεΐτο καί μέ τήν έπανόρθωσιν εσφαλμένων γνω­
μών περί τίνων Ιστορικών ζητημάτων. Ά π ό τόν Παπαγεωργίου εμαθον οί θεσ­
σαλονικείς π. χ. οτι ή παρά τήν Άκρόπολιν θεσσαλονίκης περίβλεπτος Μονή 
λέγεται « Μ ο ν ή Β λ α τ ά δ ω ν » καί ούχ'ι « Μ ο ν ή Β λ α τ α ί ω ν » · οτι ή 
« Λ α γ ο υ δ ι α ν ή Π α ν α γ ί α » πρέπει νά λέγεται « Π α ν α γ ί α τ ο ύ Λ α -
γ ο υ δ ι ά τ η »· οτι τά γνωστά ακρωτήρια τού Θερμαϊκού κόλπου λέγονται 
«Μικρόν καί Μέγα "Εμβολον» καί ουχί «Μικρό καί Μεγάλο Καραμπουρ-
νοΟ » κ.τ.τ. 
Ό Παπαγεωργίου άνήκεν είς τήν σχολήν τού Κόντου, χρησιμοποιών ώς 
γλωσσικόν ίδίωμα τήν έπιμεμελημένην ύπερκαθαρεύουσαν, τήν οποίαν ήννόουν 
καί οί ξένοι σοφοί. "Αλλως τε, ό Ίδιος έτόνιζεν, είς δσους τω συνιστών 
νά γράφη άπλούστερον, οτι έγραφε διά τους ολίγους καί όχι διά τους πολ­
λούς, οϊτινες ουδέν εΐχον νά κερδίσουν άπό τήν έπιστημονικήν του έργασίαν. 
"Εγραφεν δμως ό Μακεδών λόγιος καί είς τήν δημοτικήν ύπό ψευδώνυμον καί 
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μέ τήν ρητήν άπαγόρευσιν νά άποκαλυφθή τό δνομά του. Ούτως έδημοσιεύ-
θησαν χαριτωμένα σημειώματα του είς τήν «Νέαν Άλήθειαν» θεσσαλονίκης 
καί είς τό «Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον». 'Έν έκ τούτων εΤναι τό έν Ιτει 1914 
δημοσιευθέν έν τή «Νέα Άληθεία» ύπό τόν τίτλον « ' Α θ η ν α ί ω ν Π ο λ ι ­
τ ε ί α κ α ί ' Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς — ή τ ο υ ρ κ ι κ ή β ο ΰ λ λ α κ α ί ό κ ρ ι τ ή ς 
Χ ό τ ζ α ς » , τό όποιον απετέλεσε καί τό κύκνειόν του άσμα. 
'Ασχοληθείς ό Παπαγεωργίου μέ ίδιαιτέραν άγάπην καί άφοσίωσιν είς 
τήν 'Αρχαιολογίαν καί Βυζαντινολογίαν, συνεδέθη στενώτατα μετά τού μεγά­
λου βυζαντινολόγου Krumbacher, καθηγητού τής Μεσαιωνικής καί νεωτέρας 
Ελληνικής φιλολογίας καί γλώσσης έν τω Πανεπιστημίω τού Μονάχου, επίσης 
δέ καί μετ' άλλων Ευρωπαίων σοφών, μεθ' ών εύρίσκετο είς τακτικήν άλλη-
λογραφίαν. 
Έν 'Ελλάδι ήτο Ιδιαιτέρως συνδεδεμένος μέ τόν έκ Λέσβου δραματικόν 
συγγραφέα, φιλόλογον καί καθηγητήν έν τω Έθνικω Πανεπιστημίω Δημή-
τριον Βερναρδάκην, ένω εύρίσκετο είς μεγάλην αντίθεσιν καί είς διαρ­
κείς φιλολογικούς διαπληκτισμούς μέ τόν Γρηγόριον Βερναρδάκην, άδελφόν 
τού ανωτέρω καί καθηγητήν τών ελληνικών γραμμάτων έν τω ίδίω Πανε­
πιστημίω. Καί ό τότε καθηγητής τής 'ιστορίας έν τω έν 'Αθήναις Πανεπιστη­
μίω Σπυρίδων Λάμπρος έπί μακρόν χρόνον θά ήσθάνετο τους νυγμούς τής 
καυστικής γραφίδος τού Παπαγεωργίου. Προ πάντων ό μακαρίτης Δήμιτσας, 
καί ζών καί νεκρός, επανειλημμένως καί δριμύτατα ήλέγχθη ύπό τοΰ Παπα­
γεωργίου δι' Ιστορικός καί γεωγραφικάς είς τά διάφορα συγγράμματα του 
ανακρίβειας. 
"Οπως, άπό καθαρώς ελληνικής φιλολογικής απόψεως, υπήρξε Κ ο ν τ ι. 
κ ό ς ό Παπαγεωργίου, ούτω καί ώς προς τό έριστικόν πνεύμα ύπήρξεν εφά­
μιλλος τού μεγάλου διδασκάλου. Ή ειρωνεία καί ό καυστικός σαρκασμός 
υπήρξαν τά φοβερώτερα δπλα, μέ τά όποια άντεπεξήρχετο κατά τών αντιθέ­
των. 'Υπάρχουν καί του Παπαγεωργίου « Ι σ τ ο ρ ι κ ο ί , φ ι λ ο λ ο γ ι κ ο ί κ α ί 
α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ί κ α υ γ ά δ ε ς » , ώς υπήρξαν τοιούτοι καί τοΰ Κόντου. 
Ώ ς κοινωνικός άνθρωπος ό Παπαγεωργίου εθεωρείτο κοινώς ώς δύσκο­
λου χαρακτήρος, υπερήφανος καί μισάνθρωπος. Καί ή αλήθεια εΤναι οτι ό 
αείμνηστος σοφός ήτο δύσκολος είς τάς φιλίας του καί απρόσιτος είς τους 
πολλούς. Τοιαύτην δέ έντύπωσιν έπροξένει, δταν διήρχετο τάς οδούς μέ τό 
ύψηλόν καί άλύγιστον σώμα του καί μέ τους οφθαλμούς του πάντοτε έστραμ-
μένους προς τά εμπρός, χωρίς νά κοιτάζη δεξιά καί αριστερά καί χωρίς ν'άπο-
καλύπτηται εκάστοτε δι' εύκολους καί υποχρεωτικούς χαιρετισμούς. "Ολοι 
Ομως τόν έκρινον έπιφανειακώς, διότι μέ δσους συνεδέετο φιλικώς ήτο εύπρο-
σήγορος καί όμιλητικώτατος* είς τάς φιλικάς συγκεντρώσεις ήτο πραγματική 
άπόλαυσις· εΐχε τήν απλότητα μικρού παιδιού- τό γέλοιό του ήρχετο αβίαστο 
είς τά χείλη του· ανεξάντλητος είς ανέκδοτα, ετοιμόλογος καί δεινός καλαμ-
πουριστής καθίστατο ταχέως ή ψυχή τής συναναστροφής. 
Πατριώτης ένθερμος άλλα καί σεμνός ό Παπαγεωργίου, άπεχθανόμενος 
τόν θόρυβον καί τήν διαφήμισιν, έπιθυμών νά υπηρέτηση θετικώς τήν πατρίδα 
του, παρά τήν πολυσχιδή καί ενδελεχή έπιστημονικήν του άπασχόλησιν, είργά-
σθη μέ αύταπάρνησιν, φανατισμόν καί ένθουσιασμόν είς τήν έξυπηρέτησιν τής 
εθνικής ιδέας. Συνεδέετο διά στενών φιλικών δεσμών μέ τους "Ελληνας προ­
ξένους καί λοιπούς έν Μακεδονία εκπροσώπους του Ελληνικού Κράτους καί 
εύρίσκετο είς διαρκή έπικοινωνίαν μέ επιφανείς πολιτευτάς του Ελληνικού Βα-
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σιλείου. Πλείστα δέ σοβαρά υπομνήματα και εκθέσεις του μέ πολύτιμους πλη­
ροφορίας καί αξιοπρόσεκτους κρίσεις του έπί τον εθνικών μας πραγμάτων 
απεστάλησαν κατ' επανάληψιν είς το Έθνικον Κέντρον υπό του Παπαγεωρ­
γίου. Έκτιμώσα και αμείβουσα τάς πολλαπλός αύτας υπηρεσίας του ή 'Ελλη­
νική Κυβέρνησις τω απένειμε τον ΧρυσοΟν Σταυρόν του Σωτήρος. 
Ά λ λ α καί ή Εκκλησία δέν Εμεινε ξένη είς ανάλογους τιμητικάς εκδη­
λώσεις προς τον σοφόν Μακεδόνα. Ό αείμνηστος Πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ', 
οστις περιέβαλλε τόν Παπαγεωργίου μέ έξαιρετικήν ολως έκτίμησιν καί άγά-
πην, αμείβων τάς προς τήν Έκκλησίαν υπηρεσίας του, τόν ώνόμασε « Μ έ -
γ α ν " Α ρ χ ο ν τ α Δ ι δ ά σ κ α λ ο ν τ η ς Μ ε γ ά λ η ς τ ο υ Χ ρ ί σ τ ο υ 
' Ε κ κ λ η σ ί α ς » . "Η απονομή του πολύ σπανίως άπονεμηθέντος τιμητικού 
τούτου όφφικίου υπήρξε τελείως δεδικαιολογημένη. Ή άναφύλλισις τών τόμων 
της « ' Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς ' Α λ η θ ε ί α ς » , επισήμου οργάνου τών Πατριαρ­
χείων καί της άπό του 1892 ύπό του Κ. Krumbacher εκδιδομένης « B y z a n ­
t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t » , εμφανίζει σειράν πραγματειών αναφερομένων 
είς τήν βυζαντινήν καί έκκλησιαστικήν Ιστορίαν καί άρχαιολογίαν. 
Τοιούτος εκλεκτός επιστήμων ό Π. Παπαγεωργίου ηύτΰχησε να τύχη 
εξαιρετικής τιμητικής αναγνωρίσεως καί μεγάλης ηθικής αμοιβής δια τήν θε-
τικήν είς τήν έπιστήμην συμβολήν του. 'Εκτός τών άλλων τιμητικών διακρί­
σεων έκ μέρους τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, του Οίκουμενικοΰ Πατριαρ­
χείου, του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τής 'Ακαδημίας του 
Μονάχου καί τής 'Ελληνικής Κοινότητος τής Τεργέστης, ή έπί του «'Ιστορι­
κού Λεξικού τής 'Ελληνικής Γλώσσης » Επιτροπεία διώρισε τούτον διευθυν-
τήν τοΰ μεγάλου τούτου έ'ργου, ή δέ 'Ελληνική Κυβέρνησις τω 1910 διώρισε 
τούτον άριστίνδην καθηγητήν τών ελληνικών γραμμάτων έν τω Έθνικω Πανε-
πιστημίω. Δυστυχώς όμως δέν έπρόφθασε να διδάξη είς το Έθνικον Πανεπι-
στήμιον ό σοφός Μακεδών. Προσβληθείς άπό ύπερκόπωσιν καί νευρασθένειαν, 
ήναγκάσθη να μεταβή είς Βιέννην προς θεραπείαν, πρίν δώση τόν νενομισμέ-
νον Ορκον. "Οταν έπέστρεψεν έκ Βιέννης είς 'Αθήνας άνέλαβεν έκ νέου 
τήν διεύθυνσιν τοΰ «'Ιστορικού Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσης», έπιδείξας 
είς τήν σοβαράν έκείνην έπιστημονικήν ένασχόλησιν ολα τά πλούσια καί άφθα­
στα χαρίσματα τής έργατικότητος, μεθοδικότητος καί ευρυμάθειας του. Άφιε 
ρώσας ολας τάς πνευματικός καί σωματικάς δυνάμεις του, παρηκολούθει μέ 
χαράν φιλάργυρου τήν έξέλιξιν καί πρόοδον τών σχετικών εργασιών, κατα-
τάσσων τα καθ' έκάστην συσσωρευόμενα δελτία, έν οϊς έναποταμιεύετο ό 
θησαυρός τής ελληνικής γλώσσης. Τήν προτεραίαν ακόμη τοΰ θανάτου του ό 
ακαταπόνητος εκείνος εργάτης τού πνεύματος είργάσθη έπί Εξ ολόκληρους 
ώρας είς τα Γραφεία τού 'Ιστορικού Λεξικοΰ. 
Φαίνεται οτι ό Παπαγεωργίου είχε προαισθήματα τού φοβεροΰ πλήγμα­
τος, το όποιον έπέπρωτο να τόν απόσπαση δια παντός άπό τάς τόσον προσ­
φιλείς μελετάς του. Είς έπιστολήν του άπό 9 Ιανουαρίου 1914 εγραφεν είς 
τόν φίλον του καί άρχισυντάκτην τής « Νέας 'Αληθείας » κ. Ίωάν. Μτιήτον : 
« . . . . Τά γέλοια μου δια τόν 'Αριστοτέλη, τόν Τζών έφφέντην καί τόν λογι-
στήν γραμματοτυφλόν μοΰ βγήκαν ξείδισ. "Επαθα προ πέντε ήμερων γρίππην 
καί ο ν ε ι ρ ε ύ ο μ α ι τώρα κάθε τόσον Οτι μέ κ υ ν η γ ο ύ ν όλοι, προ πάντων 
ό £ρμος γραμματικός καί ό σοφός κριτής Χότζας. Τί να κάμω ; Σκέπτομαι γιά 
δεύτερον χρονογράφημα, ολίγον φαντασιώδες αυτό, διότι το δημοσιευθέν σας 
βεβαιώ οτι Ιστορικώς καί περιγραφικώς είνε άκριβέστατον . . . . . . 
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Καί πράγματι, τήν 18ην 'Ιανουαρίου 1914, ήμέραν Σάββατον, ό Π. Πα­
παγεωργίου δέν υπήρχε πλέον. Ό άσπλαχνος Χάρος Ιπληξε τόν σοφόν καί 
άκούραστον Μακεδόνα έν μέσω τής εργώδους καί πολυμόχθου απασχολή­
σεως του, μόλις συμπληρώσαντα το 54ον έτος τής ηλικίας του. 
Ούτως, έν μέσω τής μεγαλυτέρας παραγωγικότητος εξέλιπε το δυνα­
τόν καί άκούραστον εκείνο πνεύμα, τό όποιον μόνον ύπό τήν παγερών τοΰ τά­
φου πλάκα εδρεν άνάπαυσιν καί ήσυχίαν. 
ΑΛΕΞ. Ν. ΛΕΓΣΛΣ 
Σημείωσις. Κατάλογος τών επιστημονικών εργασιών τοΰ Πέτρου Πα 
παγεωργίου έδημοσιεύθη είς τόν 27ον τόμον τού περιοδικοΰ « 'Αθηνά » σελ. 
190-201 ύπό του μαθητού αυτού καί έπειτα συναδέλφου του Στ. Ψάλτου. 
Τό κατωτέρω βιβλιογραφικόν σημείωμα συμπληρώνει τόν κατάλογον 
τοΰτον, συνετάχθη δέ έπί τη βάσει στοιχείων καί δημοσιευμάτων, τά όποια 
ευγενώς παρέσχεν είς τήν σύνταξιν τοΰ περιοδικοΰ ό έν θεσσαλονίκη λόγιος 
βιβλιόφιλος κ. Διογ. Δέλλης, άνώτ. υπάλληλος τής Διεθνούς Εκθέσεως θεσ­
σαλονίκης. 
1) Σ. Λάμπρου, Κερκυραϊκά ανέκδοτα έκ χειρογράφων 'Αγ. "Ορους, Καντα-
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2) Κριτικών αδικημάτων έ'λεγχος. Περιοδ. «'Εθνική Ψ υ χ ή » Α', σελ. 19-21. 
3) 'Αρχαιολογικά θεσσαλονίκης. Leben des heiligen David von Thessaloni-
ke . . . herausgegeben von Valentin Rose, Berlin 1887. Έν περιοδ. « 'Α­
ριστοτέλης » ετ. Α', έν θεσ. 1889 σελ. 65,82, 99, 147, 165. 
4) Επιγραφικά θεσσαλονίκης. «Αριστοτέλης» Α' (1889), σελ. 17-18. 
5) Διορθώσεις είς θουκυδίδην καί Ήσύχιον. 'Αθήναιον, τόμ. Η', σελ. 506. 
6) Zu Konstantinos Manasses. Byzantiuische Zeitschrift 1907, σελ. 563. 
7) Ό εξισλαμισμός τού μακεδόνικου χωρίου « ΝΟΤΙΩΝ ». Ανέκδοτος Ιστορική 
παράδοσις τοΰ IH' αίώνος. « Μακεδονικόν Ήμερολόγιον » Ιτ. Β' (1909), 
σελ. 91 - 95. 
8) θεσσαλονίκης Ιστορικά καί αρχαιολογικά. Οί έν ετει 1890 καί μηνός Αυ­
γούστου τη 22 κατακαυθέντες μικροί ναοί τής πόλεως. Α' ό ναός τού 
Ά γ . Νικολάου. Β' ό Παναγίας τής Έλεούσης. Γ' ό Παναγίας τής Περ-
σιωτίσσης. Δ' ό τής 'Αγ. Μαρίνης. Ε' παθήματα καί μαθήματα. « Μακε­
δονικόν Ήμερολόγιον», ετ. Ε' ( 1912), σελ. 70-74. 
9) θεσσαλονίκης Ιστορικά καί αρχαιολογικά, α' Επιγραφή Κωνστ. τοΰ Με-
σοποταμίτου, αρχιεπισκόπου θεσσαλονίκης, β' Τά καυθέντα κειμήλια 
τοΰ μητροπολιτικού ναοΰ. γ' Τά κατά τόν Μεσοποταμίτην. « Μακεδονι­
κόν Ήμερολόγιον», Ε' (1912), σελ. 56-63. 
10) θεσσαλονικεύς καί θεσσαλονικαιος. Αυτόθι, σελ. 65-69. 
11) Έκ τής Ιστορίας τών βυζαντινών οίκων θεσσαλονίκης. Οί 'Αργυρόπουλοι. 
Αυτόθι, σελ. 75 -79. 
12) Καί πάλιν περί τού «θεσσαλονικεύς» καί « θεσσαλονικαίος ». ('Υπογρά­
φεται : Π. Ν. Π. ) « Μακεδονικόν Ήμερολόγιον », £τ. Τ ' ( 1913 ), σελ. 29 - 30 
13) Ποίημα Μαρίας Κομνηνής τής Παλαιολογίνας, άντιγεγραμμένον έκ χειρο­
γράφου τής παρά τάς Σέρρας Ί . Μονής 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου. Αυ­
τόθι, σελ. 46-50. 
14) t Δημήτριος Στέργιου Λάλας καί τό έργον αυτού. Αυτόθι, σελ. 227-238. 
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